











































































































































　 　 住民消費率　　　　　　　　　　+投 資率
　 　 　 　 図1:住 民消 費 率及 び関連 影 響 要素(%)
出 所:鄭 新 立 「経 済 成長 の 牽引 に対す る消 費拡 大 の役 割 」 附 表
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図2　 1999-2009年都市部 と農村 部住 民一 人当たり消 費支 出の成長(%)
　 　 　 　 出所:《 中国 マ イ ク ロ経済 情 報 》2009年第29号
　 　 　"上半期 消 費需 求 増 の七 つ の特 徴"中 国 国家 家信 息 中 心
注釈:正 方 形点 線 は農民 一 人 当 た り生 活 現 金 支 出 の実 際 の増 加 を示
　 　 　す。 菱 形 点 線 は都 市 と鎮 の住 民 の 一 人 当 た りの 消 費 支 出 の実
　 　 　際増 加 を示 す 。
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図3　 1997-07年用 途別 商 業住 宅 の平 均 販JL価格(単 位:元/平 米)


























要な経験 と教訓は:過 度の住宅市場化は低収入層 を住宅消費市場
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びつ な発展、各地方の製造業、建築業 ない しある種のGDPと 財
政収入を急速に生み出す不動産業の傾斜発展を生むことで、地方








収益権の享受を無 くさせ、多 くの農民が生産活動 を止め、生活の






















































































46 AIBSジャー ナ ル 　No.3
効考評」テス トメカニズムにおいては、経済成長、行政効率、環
境保護、社会治安、公共設備、公民教育などをテス ト内容に取 り
入れ、"経済、社会、人、生態"の 四大ブロックを通 して 「科学発
展観」のある政績テス ト指標 システムを建てることによって、官















か らの30年は 「民富」を実現 しなければな らない。「民富」の実現
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易　毅 「現行行体制下のわが国の`土 地財政'問 題の解決」『経済
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